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R EF. H T : 21 / .l\ 1 ·HOJA DE TAREA 1/1 
·Jivísfón de Progr�mación 
C0NSTRUCCl<1' DE RESORTES A MANO COD. 
OBJETIVO 
------------------�...J 
Dados 2 metros dre a!al!'bre de acero para re�Prtes de ¡,f, • 1/ló'' el T - .r, e:terá en ce¡:acickd 
di!, eteb(':rar t1 �an� un rc�orte., eli 1;iendo tas !1-er-r-amtent.as.,, :n�tf'vr.-r��,r;tns., maquin?.ria y oqui-: 
�os, 1neccsarfos.
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,� 1 2. o i-c: 8 P: Poso 
C:: Tablas 5 t Es(;ala : 1:1 
Material a Trabajar: 
Herram i.entas: 
Instrumentos: 
Maquinaria y Eaui.po: 
QUE SE HACE 
f..!amb!"e de acero pera r�sc, �es de 0 • 1/1611 x 2 tnm 
A I i es te de 6" 
Atom i ! lador · f()" 
C¡,!ibrador· pie de rey aprc,:,,, 0,f nm . •  Reglilfa �raduada 
e,.,-ni�metro 
f'ren5,a pcraft,la - floi; tab!�s 15xl!.':.,,2am, 
M?.niv.ela ') r:al�ca - Esmed r eláétríco 
PL4N DE TRABAJO 
COMO Se. HACE 
1- Prepé.Mlir el material C.2rt.ancl" ccn a! ice te 2 r.1 de a tambre de acere, rcirs
2- Pre;A1raci& para construir €'! resorte c,�locarido do� tablas con la m.:;nivela so!:r1; la !'.)l"ensa 
Girando la ,,-,:n;velo con el "lila!!br"' inclin;;do segtÍn el 
".!HSO• 
08:fR''.l�Cl()fll�::,: a- Ne �,r;;r demesi.:.dv r�pido 1a ma,1ivela 
b- Vígi rar e0t'siantem0nte �! ár.s11•0 de ;n,:,Hnac;.\"l
e- No ':i;retar de!T'a5iadc las t3tlas.
r-,10��:. OE S[GURIDAn: .fd !>Ce�r E'.1 r"�':.or-te hace.rfo e�··"' �uída&)' �- 1 1�s fa !i'!:1,...,ivefa ;'·: ""de ')'11 ;:'e;-t,.. !a� 'T?ttt10s • 
. /;, r €S!Y.6r7 far los t::extremo& rr-ot1;jpr;.,e �O-�- ojos r:on c:;.r-r-:t� .. 
J 
I"'IFORMACION TECNOLOGICA: DESTORN!LLAPílP. 
_ HERRAMIENTAS j)E USO MANUAL� . '.:· 
REFER.:HIT .060 11 /2 _
l 
COD. LOCAL: 
El destornillador es una he�iimient� para girar tornill-0s �on ��·cue�p6 ti� . . :,;._. ·' 
líndrico de acero al carbono, con uno de sus extremos forjado en forma de 
cuña y 1a otra en forma de espiga prismátiGa o cilíndrica estriada, en don 
de está acop 1 ado un mango de madera o p 1 ást i co ( fi g.s. 1 y 2) 
cuño CUNj)O anil/Ó e':;:iiga :T,a!1gD 
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Este tipo de destornillador es empleado para apretar o aflojar 
torni 11 os que en sus cabezas tengan ranuras, que permitan 1 a en­
t,rada de 1 a cuña, que apretara o aflojara a través de giros rfi -





Cara cte rís t-i cas 
El destornillador debe tener su cuna templada y revenida. El ex­
tremo de la cuRa debe tener las caras en planos paralelos para per
rr-itir e1 "ajuste correcto en 1a ranur; de1 tornillo (fig. 5). 
------�------- - - ·--- _2_1_ 
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INFORMACION TECNOLOGICA: OESTORNILLADOR. �FER.: HIT .060 j 2/2 
H.ERRA�lENTAS DE HS0 MANUAL: COD. LOCAL: 
El· mango debe ser ranura.do ·1ongitudinalrnente para permitir mayor
firmeza en el apriete. La longitud ?e los destornilladores vario. 
entre 100 y 300 mm. { 4" y 12"). 
Fig. 6 Fig. 7 
:· . � - . - -· - ·---. .  --· . - -- ----- . -. .. �
Esta medida esta tomada en la longitud del cuerpo. 
La forma y las dimensiones de las cunas son proporcionales al diametro del 
cuerpo del d�stornillador. 
Para tornillo� con ranura cruzada (fig. 6) se usa un destornillador con una 
cuna en forma de cruz, llamado 11 PHILLIPS 11 {fig. 7). 
Condiciones d,e UBO 
El mango debe estar encajado en el cuerpo del destornillador para 
evitar que se deslice. 
CONSERVACIÓN 
Guardar el destornillador en lugar apr)�iado. 
VOCJ\BULARIO TÉCNI'CO 
D6'8'i'ORNILLADOR � gira-tornillos, atornillador. 
--- ---- -·- _____  • .¡ _______  _ 
CINTER 
2da, Eci 




INFORMÁCION TECÑOt6d1cA: 'ALICATES. 
.. ,-/ .-._:,. 
'REFER.':'cf-lI: I_,05311/� --, 
COD. LOCAL:. �, 
Son herramientas manuales de acero fundido, o estampad�s,.:.comp.Jestas de dos 
brazos y una art.iculación. En uno de los extremos de los brozas de encuen­
tran sus mandíbulas,de ágarre.o corte, que están templadas y revenidas. 
Sirven para toma:,_por apriete, cortar, doblar, colocar y retirar determina­
das pieza:s·etí'los montajes. 
Las caracteristicas,.tamaños, tipos y formas son variables, de acuerdo con 
el tipo de trabajo a ejecutar. 
TIPOS 
Los principales tipos son: 
ali cate universal 
alicate de corte 
alic�te de puntas 
alicate regulable 
alicate de articulación desplazable 
Alicate· Universal 
Sirve para efectuar varias operaciones como: tomar, cortar y do­
blar {fig. 1). 
·.' oja'I
re si stencio 
de lo pieza 
Alicate de ccrte 
Fig. 
b presión monuai rozo ... t 
� 
� ------- ---._.-:..-�·------r------1 i 
presiÓ!l mo·nuol 
Sirve para cortar chapas_, alambres e hilos de acero. Estos Últi­
mos pueden tener laminas removibles (figs. 2 a 5). 
�i g. 2 
De corl? inc1inado 1ateral






INFORMAr,!01'¡ TECNOL0GICA: ALICATES. REFfR.: HIT. 05-31 �!2 
COD. LOCAL: 
removib Les' y pal.anca múltiple 
Fig. 4 Fi g. 5 
Alicate de punta 
Las figuras 6 a 9 indican varios tipos de alicates de puntas. 
Fi'g. 6 Fi g. 7 
Fig. 8 Fi  g. 9 
Aiidates x'egulahles 
Trabaja por presion y da un apriete firme a las piezas. Por inter 
medio de un tornillo, existente en la extremidad,se consigue r egu­
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- , , -��:�:::.,, Alicate. de a.rticula.ción desplazable ,._:, 
Su articulación se desplaza para facilitar una mayor abertura. 
Es mas'. �ti 1 ·¡ zado para trabajos con pe'rfi les redondos (fi gs. 11 
12). 







INFORMACION TECNOLOGICA: REFÉR.: HIT. Oi4 l l /2-
TIJERA DE MANO Y DE BfaNtO. 
COD. LOCAL: 
Son herramientas de corte manual formadas por dos hojas, generalmente de 
acero al carbono, templadas y afiladas con' un angulo determinado. 
Las hbjas estin unidas y articuladas por medio de un eje '(tornillo co� 
tuercas). Se usan para cortar metales de esrc:sor delgado. 
El angulo de las hojas varia de 76º a- 84º (f1 c;s. 1 y 2) .. 
1 f 1 ,, 
. --i�-:. e = 7€�/- ¡ I 




t=1�I Fi g. 1 ·--- \- /'ce i'6
º o 84 º 
Fig. 2 
i 
Las tijeras se clasifican conforme a la forma de sus hojas (figs.3, 4 y 5). 
Fi g. 3 
Tijera manual recta con hojas de ancho pequeno (para cortes en 






- _· ___ :_._· .
. 
-·:·;,: ____ _ ·· ··- -. ·----
Tijera manual recta de-hojas anchas y largas {oara cortes rectos) 
Ti jera manua 1 de hojas curvas ( pai, ,:or-·.e:: e'1 (Urv,3� 1 
- -- . --· � ---·------ .-------· 
-------·--···- ·--·- ···--- ·-----------------.- --..-----:----.
REFER.; HIT .01412/2 ----- lNFf>HMACION TECNOLOGJCA: . 1 
� TIJERA DE MANO Y DE BANCO COD. LOCAL: 
,--------- --·- --·---------
Las ti jercts manuales se encuentran en los tamaños de 6 11 , 8 11 , 10" y l 2" (lo� 
gitud total de los brazos mas las hojas). Las tijeras de banco y las gui­
llotinas se identifican por el largo de las hojas {figs. � y 7). 
Fig. 6 Tijera de banco. 
c:crndz'.ciones de uso 
Fig. 7 Guillotina. 
a las hojas deben estar correctament2 afiladas. 
b la articulaci6n d�be estar bien ajustada con el mfnimo de hol 
gura. 
a evitar choques y caldas. 
b mantener el filo de las hojas siempre protegido. 
e evitar cortar chapas de acero duro o alambre de acero templa­
do 
. d después de ser usadas, 1 impi arlas y engrasarlas para evitar 
se oxiden. 
VOCABULARIO TtCNICO 
TI,TE'T?A DE BANCO •. ci za 11 a. 
1 
_ _ ____ _ J 8





'® INFORMAC!ON TECNOLOGICA: LLAVES DE APRETAR. �FER.:HIT.05811/2 COD. LOCAL:_ 
Son herramientas Q€neralmente d� acero forjado y templado. El material co­
munmente empleado es el acero al vanadio o acero al ·cromo extracturos. 
Sirven para apretar o aflojar manua"ln1ente las tuercas y torni1los. 
Se caracterizan por sus t º '.)os y formas. Sus tamaños son variados, teniendo 
el mango (o brazo) proporcional a la boca. 
CLASIFICACI6N·GENERAL 
Llave de Boca fija simple. 
Llave de Boca fija de encaje. 
llave de Boca regu1able. 
llave. 11a 1 l�n 11 o "unbrako". 
L 1 ave radial o de pernos. 
'Ll.ave de boca fija simple exist<�r. dos tipos: de una boca (figu.,.. 












de boda fija de 






enea.je se encuentra en varios ti pos y fo.!:_ 
estrías -----
Fig, 5 
'---· --·---·---·--------------�- -·- . ·- __ ___ ..............,. ___ 9 485 
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INFORMACION TECNOLOGICA: LLAVES ílE ¡'.\PRET/\R. 
t 
REFER., HIT .058 12/2 
r COD. LOCAL: 
Llave de boea regulable es aquella que permite abrir o cerrar 
la mandi'bula movil de la llave, por medio de un torni1lo re·gula­
dor o tuerca. Existen dos tipos: llave inglesa (figs. 6, 7 y 8) 
y llave de grifo o de caño.(fig. 9) 






















. Fig. 6 MANGIBULA MOVIL 
MAND!BULA FIJA 





Fi g. 7 
MANDIBULA MOVI L 
Fi·g. 8\ 
MNDI BUU\ MOVI L R:SULAOOR 
BRAZO 
Fi g. 9 
Llave para encaje hexagonal (AUen o u·'IJ)r>ako) es uti1i.?ada en 
tornillos cuya cabeza tiene una cavidad hexagonal. Este tipo 
de llave se encuentra, generalITEnte, en 
llctves (fig. 10). 
CORTE 
juegos de seis o siete 
; 
Llaves axial y }adial o de perrabs se utilizan en las ranuras �e 
las piezas generalmente cílindri cas y que pueden tener rosca 
interna, o externa (figs'. 11, 12 y 13). 
AXIAL 
Fi g. 11 







Fi g. 13 
Las llaves de apriete deben entrar justas en los tornillos o 
tuercas·, pues se evita as i al deteri oru :ie ambas. 
CONSERVACIÓN 
Evite dar golpes con las llaves. 
Limpielas despues de1 uso. 
Guárdelas en el estuche o en los panr, •:; 1::>ropia�Js. 







El resorte es un dispositivo para unfones elásticas de piezas de miquinas,. 
aparatos, vehículos etc. No considerando el tipo empleado, los resortes 
pueden ejercer las siguientes funciones: 
1 Amortiguación de choque. 
EJEMPLOS 
l 
Resortes de la suspensión del vehículo; resorte del piñon de1 mo."':-·. _ · 
tor de arranque. 
2 Retención de esfuerzos de compresión o tracción. 
EJEMPLOS 
Resortes d� garras o unas de rete,.cion; resortes de trinquete; 
resortes de mecanismos basculantes y otros. 
3 Regulacion de esfuerzos de tracc1on o de compresion. 
EJEMPLOS 
Resorte de válvuZa para aire compr�mido, gases, liquidas. 
4 Almacenamiento de energfa. 
EJEMPLO 
Resorte del mecanismo de movjmiento de los relojes. 
CONSTRUCCI(JN iDE LOS\RESORTES HELICOIDALES ' . ' 
RESOKI'?S HELICOIDALES son piezas 
metálicas casi siempre de acero, 
construidas por el arrollado en 
forma de una hélice, de un alam­
bre fino o grueso (figs. 1 y 2). 
Tracción 
Los alambres finos se emplean pa­
ra hacer resortes pequeños ? Los 
alambres gruesos se utilizan para 
los resortes grandes, los cuales 




• Comp1 csión Tracción f 
Fig. 1 Fig. 2 
\ \ 
1 � INFORMACION TECNOLOGICA:
1 � 
RESORTES HELI CO WALES.
�EER.: HIT. 052 2/2 
COD. LOCAL: 
' En general , los a 1 ambres para resortes son de secci on circular. Sin embar­







. . ·. 
El alambre, en los resortes helicoidales� trabaja ror torsí on.· Los elemen-
tos pr�ncipales de un resorte son: Espiro. - es LF1a vuelta completa del re­
sorte. Paso - es la distancia entre los centros �e dos espiras consecuti­
vas (fig. 1 y 2) respectivamente. 
Los resortes h�licoidales son de dos especies: los de compres ion y los de 
traccion {fig. 1 y 2) réspectivamente. 
Debemos consiierar a�n, a los ef�ctos de aplicaci�n los siguientes elemen­
tos: 1a carga maxima admisible, el diametro medio del resorte y el diame­
t ro de 1 al amb te . 
MATERIAL PARA RESORTES 
Las tablas abajo presentan algunas ale0ciones utilizadas� con 1a 
ind�caci6n de sus usos. 
MlHERIAL usos MIHE.RIAL 1 -- -i--------r-------
ta resistencia e 11!
Alambre pa- . Resortes 
ra resorte comunes 1 
Alambr� de ac��o 
inoxidable de -1 
Alambre pa- Resortes pe-
, 1 a corros ion 1 ra piano quenos y !fi-
temperatura j J. ... • ,....;.n;.;;;o_s_,_ _____ ....,.._.,..,,......,. ____ ·º _  _' A 1 amb re de me L i ·1
Alambre re­
cocido 





v�lvulas NEL" . 
A 1 ambre de ! Re� artes des
1
1 t1·nados manganeso a 
al silicio ¡ trabajo cons 
-------� ��-e ____ _ 
A.l ambre dt' 1 Resortes de 
cromo al va : val · 1u1 as que 
. 1 
na dio i trd.,aj an ba-
1 ,i0 :levadas 
1 tr·.�'r,eraturt),·; 
. . 
f¡ 1 ambre de bror -
ce a·¡ fos foro 
usos 
Resortes res is'. 
tentes a la co 
ri:-os i ón y temp�
ratura 
Resortes res is 
tentes a la co 
rrosion 
-----��--· ,_! __ .. _.,. ��� -- ·--,------ -----�------·-- ---- -- - - - ..... _. ___ .. - -·----- - ··--------
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� lNFORMAClON TECNOLOGICA:. 
División de Programación A R Ro L LA o o o E RE so R T E s
REE.J Tf, ¡ • 462 1/2
Los res o r tes de pres i ó n t r a baja n a l e o m D r i m; r los ( f i g s . l y ·2 ) 
los resortes de tracción trabajan af estirarlos, (fig.· 3). 
F i g, 1 
Re..& on:te. de 
pJr..e-biQn. 
Fig. 2 Fig. 3 
Re&o1r..te t�enico Re&onte de 
de pJr..e&i6n :t�acci6Y 
ARROLLADO DE RESORTES CIZALLADO 




los resortes espirales, o de torsión trabajan al arrollarse. 
( f i g. 4) ·-
Los resor�es cilfndricos y cónicos se arrollan sobre un vista­
go. Para la fabricaci6n en serie �e emplean tornos automáti­
cos o bancos de ar:ro1'1ar. Aislados, se arrollan en el taller 
en el tornillo de b�nco o en el torno. 
ARROLLAVO VE UN RESORTE VE TRACCION (�¡9. 5) 
E n e 1 ta l ad ro d e 1 v á s ta g o d e a r ro 1 la r s e me t e 1 a p un ta d e 1 a 1 a m 
bre del resorte. Entre mordazas de mad•. a dura o de fibra vul­
canizada es arrollado entonces el alambre al girar e1 vástago, 
formando aif el resorte. Despu�s de las p�imeras vueltas, se 
aprietan más las mordazas, con lo que 1cs espiras quedan fir­
mes en �llas y dan a las siguientes vueltas una búena guía. El 
alambre e "' tá sujeto y tirante desde la ·' � 1:¡uierda, s1endo el án 
gulo m mayor de 90?; con �sto tiene el r�so�te un pretensado 
na t u r ii 1 • A 1 s a e a r 1 o a u m €· n ta a 1 g o e 1 d n , " t ro d e 1 res o ,, t e . 
489 
!. -� INFORMACION TECNOUlGICA: 
��
Divis!ónde Programación ARROLLADO DE RESORTES 
REF, H T . 4 6 2 2 / 2 
J 
La magnitud de este aumento depende de la tensión con que fue 
guiado el alambre. 
Fig. 5 Arro11ado de un resorte 
de tra<;:ció!l 
ARROLLAVO VE UN RESORTE VE PRESION 
Fig, G Arrollado de un 
resorte de presi6n 
Las pri�eras vueltas se ponen apretadas y bien comrrimidas en­
tre las quijadas, con lo cual, al continuar el arrollamiento, 
tiene ya el alambre una guía /orzada. El paso del resorte de 
presión está determinado por el ángulo de colocaci6n del alam­
bre . E s t e v a e o n d u c:i do » p o r ta n to , e o n u na o b l i e u i d a d d e d e re, -
cha a izquierda hacia la parte posterior de las quijadas. Al 
sacar el muelle aumenta algo su longitud; es decir el paso. 
Después del arrollado se abrirá e1 tornillo con precaución. 
pues el resorte, al ir adquiriendo libertad hace girar e1 vás 
tago� 
Cn los resortes de presión se dejan en a�bos extremos unos 3/4 
de espira sin paso. Esto se consigue l 1 en por rectificado, 
pues con el calentamiento producido por ln muela se ablanda la 
última espira y puede aplanarse sin es , Przo. 
E1 alambre de los resortes débiles pued� arrollarse templado. 
Los resortes grandes se templan despufis de ar�ollados. 
Al arrollar los resortes en el torno, se fija el vástago de 
arrollado entre los puntos o entre el r1ato de tres mordazas y 
el punto del cabezal m6vi1. El alambre de resorte se 9,uía en­
tre quijadas de madera, las cuales estfn sujetas al portaherr! 
mientas. El resorte de arrolla con el m�vimiento de retroceso 
del soporte .. El paso se fija por el avance. 





r � OPERACION: 
' t_CRC 1 -� :CONSTRUCCtON DE RE�ORTES A MANO 
1----
. REFER.: HO. 19/A 11 /3 
COD. LOCAL: 
Es la operaci6n manual por medio de la cual se hacen resortes 
con aJambre de acero de diametro hasta 1,5mm aproximadamente. 
helicoidales 
Se realiza por medio del enrolla 
miento de un alambre de acero so 
bre una varilla de diametro pre­
viamente determinado, al girarla
entre dos pedazos de madera suj� 
tas en 1 aprensa( fi g. l) . 
Se utíliza en 1os conjuntos meca 
nicos tales como palancas, peda­
les .Y otros. 
PROCESO DE EJECUCION 
19 Paso Prepare dos calces de madera
OBSERVACION La madera debe 
tener suficiente dureza, pa­
'ra resistir la pres;ion del 
alambre. 
29 Pa5o Seleccione la manivela.
'·· ; . .-�) �··. ; 
39 Paso 
03SERVACIONES 
l El diametro de la 
varilia depende de 
1a dureza y del diam� 
tro del alambre.
2 Se recomienda hacer pruebas par� 
determínar el diámtro exacto de 11 
. .: ··� -, . ·, .-. 
vari11a. En general, este diámetro 
debe ser 7/8 del di�metro interior 
del resorte. 
Sujete en laprensala manivela y loa
ealco,s (fig. 3). 
Fig. 1 
Fig. 3 
Fi g. 4 
49 Paso Gú•e la rna.rivela con e·1 fin de formar 1a guía en la rnadera(fig. 4). 
--·----·-- · ----·----------- --------------� 
\.S 
'® OPERACION: CONSTRU:CION DE RESORTES A rANO 
1 REFER.:H0.19/A 12/� . 
1 COD. LOCAL, -1 
59 Paso Intr>oduzca. Za punta de1 alambre en e1 _agujero o ranura de la vari­
. 11 a ( fi g. 5).. 
OBSERVACIONES 
1 ) ¿ �1 El alambre debe entrar 1 ' . encima de la varilla. p.or \ l_r. 
con "----�L Para hacer resortes 
espira a la izquierda, la· 
manivela debe colocarse se­
gun 1 a fi g\ 6. 
3 Para hacer resortes con espiras 
a la derecha, la manivela debe colo 
carse segun la fig. 1. 
1 
1- / _,,.J / J 
Fíg. 5 
Fig. 6 Espira a la izquierda.
69 Paso Enrolle, girando la manivela en el sen�·ido contrario a 1a posición 
de 1 a 1 amb re . 
OBSERVAC.J ONES 
l La distancia entre las espiras<se obtiene inclinando el alam­
bre en el sentido de avance de las mismcs. 
2 En construcción de resortes de tré'. :cién debe m;\n.,...enerse el 
alambre en escuadra con la mordaza de h morsa. 





------------------------ ---.------,-----. I REFER.:H0·.19/A 13/3 · OPERACION; 
COffSTRUCCIO� !DE RIS0RT[$ A MANO 
79 Paso Retii•e el resorte. 
COD. LOCAL: 
a Elimine la tensión del resorte, girando ligeramente la manive 
la en sentido contrario . 
. b Abra la pren·sa 
PRECAUCION 
J LAPRENSADEBE ABRIRSE CON CUIDAlXJ, I'UES EL RESORTE PUEDE SALTAR 
DEBIDO A LAS TENSIONES. 
� SE DEBE TENER CUIDADO CON LA PUNTA 
DEL ALAMBRE, Al CORTARLO 
